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ABSTRAK 
Penelitian ini di lakukan pada PT.Panca Abadi Bersama merupakan salah satu 
perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang jasa reflexology & family 
massage tradisioanal dengan kualitas kelas internasional kepada konsumen, yang 
dapat di kenal oleh seluruh kalangan baik kelas ekonomi bawah sampai kelas 
ekonomi kelas atas bisa menikmatinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Kompensasi dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan baik secara parsial maupun simultan. Teknik pengambilan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 55 
responden yang merupakan karyawan PT.Panca Abadi Bersama. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana dan 
regresi berganda. Data yang diolah berdasarkan penilaian karyawan terhadap 
Kompensasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Karyawan pada PT.Panca 
Abadi Bersama. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kompensasi 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepuasan Kerja Karyawan sebesar 
12,8% dan Budaya Organisasi secara parsial terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
sebesar 63,9%. Kompensasi dan Budaya Organisasi juga secara simultan 
berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan sebesar 66,9%. 
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